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BASSIN SUPERIEUR DU DJEREM
U'.E
Echelle: 1/ 1000000
LB DJBREM A MBAI~O
Superficie du bassin versant: 20.390 km2.
I. Données géographiques:
- longitude .•......... . ...•.........
- latitude. .. .. ' .
- Altitude du zéro de l'échelle .
- Altitude du repère IGN nO 6 •...........
II. Géologie du bassia :
.. .








bassin supérieur roches volcaniques, basaltes anciens
et récents, roches éruptives, granites calco-a1calinsà
b:ioti te.
basoin inférieur : migmatites, crétacé inférieur, série
inférieuregrés6use de la MBERE. Granites ca1ca.
alcalins.
III. Zones de végétetioa
- savane arbustive avec galeries forestières.
IV. Caractéristiques de la statio~ :
L'échelle e été installée près de l'accès d'un ancien
bc.c sur la RD à 30 km au Sud-Est de TIRAT!, le
9.8.59.
Echelle de 0 à 6 m.
L'étalonnage satisfaisant a été obtenu au moyen de
25 jaugeages pour des débita compris entre 25 et
1480 m'J/s.









1 9 •• 3.u9 3~6 772
n ~ .12 .59 1C6 261ri
3 10. 1.60 118 119
-1 17. 3.60 4~ 26
ï- ~~, . ~.60 1~8 136u
6 ~Ç';.11 .60 ~71 <151
7' 1-1.1~.60 208 26'1
8 3C. 3.6l ., 45 27..
'. 9 '. 1C. 7.61 305 578
10 26.3.62 409 936
Il 21"9~62 ~83 '. 1~O7.
1~ ~~ " 9.62 501 : 1309
13 . 2ti. 9.62 501 1454.
14 ';,7 .' 9 .62 511 1471
15 G .10 .62 463 1203
16 6 .10 • 6~, 455 1225
17 le .10 ~6~ 443 1093
le 20.10.62 405 934
19 15.1~.62 192 258
20 14. 2 ~,6 3 95 35,6
21 1 3.63 34 '. 71,2v •
nt' r, S- .63 ~61 1152 ..â l', :,.. ~, .
""'7 r"n 9.63 <.: 30 1006,.., .... ~J V ~
': ~t], 30. 9 .63 4/:.,7 1066
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1195 114'7 750 257ii .!L ~'';\ .... ':. 1190 · 1139 735 . 255.~ ~~i ,-,. . 1074 1126 730 252,).~ 4 1094 1114. 715 24:15 1086 1082 705 231
'l 6
.1078 : 1074 690 230
1 ? ; 1090 · 1046' 685: 224
8 81O. 1086 1030 665 219'.'
730 1094:9. 1034 . 665 211
10 685 1090 · 1050 655 207,
.. Il 700 1110 1082 640 20012 855 1130 1114. 620 19513 905 115:2 1152 . 610 189
14' 840 1152 1250 595 185
15 815 1130 1263 580 18016 855 1030 1272 565 17117 850 1090 1255 550 169
18 820 1130 1195 525 167
19. 775 1216 1173 SOS 166; 20 790. 1259 1182 . 489 163
21. 930 1302 1169 467 155
22 930 1336 1114 444 154
23 1195 1341 1994 422 148
24 1110 1345 1074 400 144
25 925 1336 1058 379 138
26 1152 1341 ·1002 361 137
27 1225 1345 930 : 343 135
28. 1207 1345 870 324 134
29.- 1203 1359 8'35 306 127
30 1195 1350 800 288 122
:J1 1169 755 119








Débits journaliers en m'J!s.
,
Joura. J' F M A M J J A S 0 N Dn '.
1 144 9'6 45 131 185 555 1106 14:80 '1074' 345
2 . ·138 86 43 134 ·204 590 1070 15411' 970 337
3 137 84 41 167 241 620 1102 ·1593 895 332
4 · 135 82 40 155 285 635 1114 '1639 870 324
5 132 80 38 " ·1.76 345 650 1122 1480 800 314
·6 130 79 37 145 364 670 1130 1548 760 309,. 122 77 36 140 37' 685 '1152 1570 725 303
8 121 76 3:'$ 128 438 ?:OC 1154 1593 670 .298
9 124 74 32 166 505 700 1173 1616 650 293
'.10 ' 122 '12 31 173 . : 510 715 1195 1639 580 . 288
11 · 122 69 31 185 " ·510 , 720 1212 1662 590 283
12 118 67 30 171 515 725 1216 1731 570 ··277
13 117 65 29 241 545 760 1238 ,1'136 555 272
,14 115 . 64 28 244 546 765 1255 '1745 '520 280
15 11,} . 60 28 248 570 820 1259 1749 500 275'
. 16 118 61 28 25'7 590 820 1268 17.49 454 267
17 117 60 26 272 645 850 1289 '1616 432 262
18 115 60 25 285 6'70 895 1298 1662 406 2S'1
19 114 57 24 293 720 966 1302 1548 371 25'3
20 112 ~ '371 14'80 351 25057 23 755 970 1324
'.
21 109 56 22 337 800 1002 1341 1390 324 246
22 .108 56 21 301 .790 1010 1368 1302 457 242
23 . 104 53 19 303 '785 1050 1381 1238 44'8 237
'24 102 52 17 309 820 107-0 1390 .1130 432 233
25 ·101 51 17 290 825 1082 14:13 1.110 419 230
26 98 50 15 :31.9· 860 '1086 ,1435 1066 324' .226
27 95 48 1.4 324 ~70 1090 1458 1022 390 228
28 94- 46 13 374 880 1110 1489 10.10 377 224
29 91 45 12 393 890 1130 1503 970 369 .220
; 30 90 10 403 895 1173 1512 895 345 217f
:31 89 364 915 1212 870 2131



















Débits journal:i.el"'s en m3/s.
.'
JOUI'I J F M A M J J A S 0 N D
1 .' 60 76 137
., .215 125 28 409 755 1195 1359 570 222,2 211 121 57 29 74 145 470 ?4~ 1199 1350 560 21.9:s 206 115 55 29 '75 161 545 645 1203 1.341 535 2154! 200 114 53 29 85 193 575 640 1186 1341 510 211li' 193 111 52· 38 82 182 645 555 1156 1285 4'86 2066 187 lOS 51 45 85 163 665 555 1090 1229 4'70 2027 182 10'7 50 46 92 163 630 560 1082 1173 444 1988 180 106 4l~ 47 102 155 730 555 1082 1130 432 195g. 1?6 102 4'7 53 94: 141. 870 57.0 1078 1082 4'12 19110 171 99 46 58 84 143 8'10 555 1062 1054 396 189
11 166 91 45 65 76 148 890 550 1102 . 1050 385 18512 164 87 4'3 61 75 150 '745 520 1098 946 371 18·213 161 89 43 58 79 15'7 730 545 1102 942 35'8 17814 158 86 41. 57 '77 171 625 555 1090 938 .35'1 17415 155 85 40 56 '74 157 580 590 1110 942 34'3 17116 157 84 38 55 79 160 545 630 1110 1030 332 16917 154 81 37 57 92 1'75 545 650 1098 1074 324 16'718 15~ SO 36 55 109 175 560 6'70 1114 11.10 31.4 16419 148 '79 35 57 104 187 600 7.00 1134 1.1.34 303 16320 145 Tt 33 50 1.06 185 630 730 1169 1156 29.5 163
21 144 75 32 52 89 191 835 760 1164 11.22 288 16022 141 '74 31 4'8 92 20~ 825 '765 1177 1156 280 15723 141 '71 31., 46 84 253 780 785 1229 1233 2'12 15424 138 69 30 55 70 230 725 825 .1225 1.1.10 264 15125 135 66 29 50 67 222 665 860 1199 1130 25"3 14826 135 64 29 5'7 7.1 224 630 905 1186 .1042 248 145
.27 132 61 29 82 '72 211 625 994 1207 9J!5 237 14328 131. 60 29 89 '9 191 630 .1054 1281 800 237 14029 130 29 8'7 " 92 290 635 1.1.30 1302 705 233 13830 128 29 84 121 298 635 1177 1345 635 233 13731 127 28 124 700 1207 60S· 134
Moy. 160 89 40 54 87 186 663 733 1159 1068 358
.1'3_..
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"
5'45 224'20 99 56 45" '96 153 246 422 930 ' 1220 962
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déb~~s jOu~Dal~ers en m3ls~
~::;:·~:-~~""ili~r~~';:- i Jw~ ,~, . F M A M J J A S 0 N 1 D I,i~el.!r>. J ~~I~~ J. ~184 ' -115 77 43 131 119 219 475 ' 1110 1090 11'7:3 ~ 3()1;~112 79 35 124" 109 204 500 1173 1160 1143 ~ ~"'. "1' l'l2 '176 " ... ..: -.. a~) 171 111 '?9 37 121 124, " 191 4'60 1199 1177 7541 :dOS ;.~4' 167 109 76 41 118 . 127 ' 180 448 1190 1195 64:5 255 l1~5 ' 166 104 76 4'5 ,115 125 178 422 1182 1203 720 245 ..6 164 102 75 40 il1 1.09 174 377 1177 : 1220 675
1
241 ~',
185 379 1.156'7 163 99 74 43 108 107 1.242 630 ~37 ~"8 160 98 72 43 109 137 185 489 ·1156 1289 590
1
233 nt
:9 158 95 70 57 115 , 145 , 1.82 525 ' 1173 ,,1341 " ·553 2:;)0 l~~r10 .-155 94 , 66 69 119 138 166 570 1195 1372 545 224 !~
le"·
H:
Il 154' 91 62 70 122 .~ 140 180 605 1212 1386 540 219 l~,12 153 StO 57 11 138 138 182 610 1199 1381 525 215 !~,13 150 7() 143 155 222 ; 600 1186 , 1.381 .~89 55 520 21.3 Ir14 148 89 51 71 153 ' 174 272 610 ,1160 ' 1390 510 209 i~15 145 87 48, 70 151 173 364 685 111.0 1435 489 ~O5 l~154 ,.167 337 725 ' 1050 1467 .' r,16 144 , 86 47 67 ,473 ~OO I~17 143 85 45 66 196 184 324 745 1014 14'6 464 ~ . .195 li'18 141 84 ; 43 71 219 . 171 335 790 982 1453 441 1~9 ;)~9 138 84 41 67 226 1.67 , 340 855 982 1372 428 18920 135 84 41 58 219 160 331 974 1345 . 412 187
.21 134 8~ ; 40 87 215 153 409 998 1329 400 18522 ,131 85 37 .107 109 157 393 998 1324 387 182 ,;23 130 82 40 ' 114 ,11.7 153 396 1034 1302 374 .18024 127 31 37 120 ,153 124 : 441 1102 12S1 364 116 ,25 'i27 gl 36 130 150 108 500 1134 1238 353 173 :j26 125 79 36 153 125 102 464 1139 1238 343 169 1;'27 124' 77 38 231 122 151 4~22 ,1106 1,250 335 16728 ·124 76 4'2 233 118 206 390 1062 1246 324 16429 122 41 1'78 128 222 486 1110 1250 311 16130 11.9 40 16'7 '109
- 237 520 1130 1246 311 16031 117 37 106 520 1233 157 ~,
Moy. 145 91 ,54 89 ·.140 149 ' 313 ( 730) 1113 1300 524 20~
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ANNEE 1964CI'_____ ..... ____







J F M A M J J A S 0 N D
'. . , -. .. - . . . . '.
..
. ...
1 155 94 45 53
2 154: 92 42 5:8
3 153 91 42 58
4 161 90 41 56
5 14'8 87 40 57
6 147 85 38 52
7 145 84 38 57
8" 14'3 82 37 56
9 140 79 36 53
10 138 77 35 55
11 137 75 36 58
12 132 74' 33 64
13 130 71 3'2 70
14 125 ro 32 76
15 124 69 32, 82
:1 Ui 122 66 32 79~ 118 65 31 95~ J.7
,1 1.!3 1 115 64 31 102
'.'
t;p
:;! 19 113 62 31 124~! '1" 111 60 31 151:." ·u,~" ~~l JIl01 109 58 32 138 ~:J~ ,..._ .... 111 22 108 66 40 124
!123 106 53 43, 117 ..
~124 104 52 4-3 124~12~ 1102 51 42 109
~. 26 1 101 50 38 102ç,:l ""'] 98 48 36 94.'"
128 9.6 47 36 89
129 96 46 40 80
130 95 4'2 72
31 94 41 ' '








LE DJEREL~ A B3TA::1E GONGO
Superficie du bassin versant: Il.000 kmZ
I. Données géographiques:
- longitude , .
- latitude .
- altitude àu zéro de l'échelle •••••
altitude borne IGN nO 6G ••••••••••
II. Géologie ëu bassin:
13° l2'E
6 ° 35' N
C3'7,93(- m
C52 ,~~O m.
- bassin supérieur: roches volcaniques, basaltes
anciens et récents, roches éruptives, granites
calco-alcalins à biotite.
- bassin inférieur: migmatites, crétacé inférieur
série inférieure gréseuse de la ~béré.
III.Zones de végétation:
- preiriec de hauts plateaux à savanne arbustive,
- galeries forectières âenses dans le bac du bassin.
IV. Caractéristiques ëe la station:
- L'échelle a été installée par l'C.~.3.T.O,E., prés
Glu bac de la route TI3J.l.TI-3AGO:'O-MEIGANGA, sur la
rive droite le 30~9.6~.
Echelle de 0 à '7 m•
. L'étalonnage eot catis faisant au moyen de 15 jau-
geaeec pour des ëébi tG compris entre 40 et 700 m3/ s.
16
LI3TE ~:~3 JAUGEAGES :U =JE~EM
à BETL~:E-GCHGO
=================~==========================================
'. : '. hauteur ': débit ': ':
·
nO date •
". cm m 3/s.•
:------~------------:------------:-----------:-------------':
·
".1 30. 9. 62' 5-3 Ü 665 ·
62 : '.2 14. 12, 223 127
'. '., 3 15. 2 . 63: 128 49,2 ·
'. ".4 6. 3 • · 120 41,1
,
·
': "' ':5 6 , 9. 496 503 .
6 10. 9. 505 531 :
·
" ", 7 11. 9. 483 475 , ,
"
'. ':8 11. 9. , 489 , 481: "'9 15. 9. 461 456 ,
: 10 2 • 10. 549 600
'.11 8. 10. , 605 69B
12 19. 10. 538 575
13 4., 11. 349 290
14 7. 11. 314 242
14. 1.
,














DJEREM ci BETARE GONGO
Courbe de tarage
18
:JEBIT8 r.."Br1GUE18 :::m DJE::;'EC à BETA=<E GCITGC
m3/e
:====================~~=~;=================================== :
:Année J F L': A L. J J A r- a H :!:1odu1e :'..J .-
:----- :--- :--- :--- :--- :--- :--- :--- :--- :--- :--- :--- :--- :------
:196 %: :~cc
:196 3 6C ~c 33 --:';4 6C 712, :138 39 -1 :";'9 3 .5?C .201 9 <'l 136. . ",
:196~ 6C ~5? ~7 .(l





: : MINIMtnVI : MAXIMœ ::Année:-----------------------~-:--------------------------------":
:Hauteur:Déb~t Date Hauteur: Débit Date
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~ ,"};,l,," J F M A M J J A S 0 N D
t 621 314
';; ~ 589 402~ ! 582 3'761.:' ,§







































Débits journaliers en m'J/a
..
-------~-~----------------
JOUJ'I :J F M A M J J A S 0 N D
. ,
1 $" 43 28 57 42 111 277 '508 570 ' 390 119
2 53 43 :27 55 41 99 232 561 589 349 ' 116
3 53 42 26 50 41 93 202 526 582 321 120
4 ' 62 41. 26 48 46 90 188 549 589 282 118
5 51 42 26 49 52 85 168 591 , 589 260 115
" 6 50 42 26 ' 48 50 82' 171 528 582 254 114
., 50 41 2'7 47 53 84 198 492 646 237 110
8 49 40 2'7 50 56 81 231 524 689 235 108
9 48 40 30 52 63 80 281 526 696 223 106
10 48 38 31 53 62 84 303 512 655 214 104
11 68 48 36 34 57 60 34 317 489 591 206 100
12 68 48 35 36 60 64 85 311 481 578 201 101
13 67 48 33 40 64 '77 109 287 478 630 198 '99
14 67 48 32 35 68 90 148 332 462 ,674 195 97
15 66 48 31 35 64 125 136 315 451 696 191 95
,16 65 47 31 43 69 92 153 345 442 689 185 93
,17 64 4'7 30 35 76 97 164 312 442 618 180 92
1,8 64 ' 47 30 ,38 79 86 155 397 418 596 173 90
19 62 47 29 42 93 86 146 390 419 584 168 88
20 61 47 29 53 92 79 152 602 431 563 164 86
21 61 47 28 54 78 72 161 644 423 570 160 84
22 60 47 28 54 75 67 165 627 457 570 155 81
'23 60 46 28, 52 66 64 182 587 554 543 154 19
24 59 45 27 51 61 61 200 550 542 522 1.47 76
25 58 44 2'1 62 55 61 182 596 510 S08 141 73
26 58 44 27 '78 49 ,59 177 635 468 492 136 71
27 57 44 27 77 52 108 144 609 451 486 134 69
28 57 43 27 88 60 120 191. 591 451. 463 131 61
29 56 28 80 53 120 220 533 526 4G~ 1.28 65
30 55 28 64 48 120 222 502 568 4. 124 63
:>1 55 29 46 204 471 4'35 61












Débits journaLiers en m3/s
~--------~----------~-----
JOIt11l J F M A M J J A S 0 N D
,
1 60 49 30 34
2 61 49 29 33
:5 72 48 29 32
4 73 48 28 ~ '315 72 48 28 30
6 ?1 46 28 29
7 69 46 27 28
8 69 45 27 29
9 67 44 27 30
10 6'6 43 27 32
Il 65 43 26 32
12 64 41. 26 34
13 63 41 26 37
14 61 40 25 38
15 61 40 25 40
16 61 39 25 41
17 60 38 24 43
18 60 37 24 ·57
19 58 37 25 73
20 57 36 25 66
21 56 35 25 59
22 55 34 29 56
23 54 34 29 . 51
24 53 33 27 46
25 53 32 27 47
26 52 32 26 '46
27 51 31 26 41
28 50 31 27 39
29 50 30 27 35
:ro 50 32 32
31 49 34







LE MENG A TIELTI
Superficie du bassin versant
I. Données géographiques
4.940 1<1'112
- longitude , .
- Latitude ..................................••
-Altitude du zéro de l'échelle ..............•
- Altitude du repère IGN ............•.......••
II~ Géologie du bassin:
12 8 36' B






III. Zones de végétation
basalte ancien et eranites ca1co-
roches cristallophyliennes, migmatites.
- Savane arbustive à karités avec galeries forestières.
IV, Caract6ristiques de la statioa
-Une échelle a été installée près du bac de l'ancienne
route TIBATI-NGAOillIDERE, le 8.10.45. Cette échelle a
été remaniée par la mission LOGONE-TCHAD le 3.3.51.
Après la construction du pont à 200 mètres environ en
amont du bac, l'échelle a été installée sur la culée
RD du pont, le 30.1.54.
Zéro cu1é sous repère IGN à fi, 560 m.
Echelle de 0 à 8 m.
Aucune correspondance n'a pu @tre établie entre
l'ancienne et la nouvelle échelle.
L'étalonnaee satisfaisant a été obtenu au moyen de
37 jaugeages pour des ~ébits cOwpris entre 2,75 et 407 m3ja.
25




hauteur. • débit : :nO date · ·cm m 3jS. .:
:-----_.:------------:------------:~-----~----:-------------~
.. 1 4. 3 • 51 27 2,7$ .:.
2 1. 2. 54 52 9,92
3 22. 5. 54 117 36,6 ...
4 23 • 5. 54 102 24,5
5 21. 1. 56 108 23,4.
6 9. 5. 57 71 17,1
7 25. B. 58 336 156
B 3 .12 • 59 156 47
9 w 15. 1. 60 90· -: 18,0•
10 22. 7. 61 : 397· 187 '.
·11 19. 7. 62 w 280 134
·12 27. 8. 362 172
13 22. 9. 440 228
14 25. 9. 455 .. 262
·15 27. 9. 4B3 26'7
16 23. 9. 473 266
17 1.10. 396 208
18 G.10. 427 244
19 11.10. 527 312
20 12.10. 5'51 324
21 14 .10. !3t'i 5 349
22 16.12. 154 51,2
23 14. 2 • 63 59 11,3
24 w 13. 9. 423 232.
25 16. 9. 443 232 :
26 4.10. 519 335
27 7.10. 561 355 '.•
28 16.10. 593 407 '.•
29 22.10. 517 311
30 2.11. 380 180 w
·31 6.11. 29B 131
32 11.11. 257 106
33 15.11. 240 96,5
34 18.11. 225 80,4
35 20.11. 216 73,6
36 22.11. 200 70,6
37 23.11. 131 34,9
·
·=================================================~========~==













o 1 2 3 5 6
DATE : DUS"'!:
27
DEBITS r:1EH3UELS ;=~U t:ENG A TlBATI
( m3 / s )
=========;=========================================================
:Année: J F fil
·




:1954 · 10: · 3 9 ~ 126 ~202 ~ 190: · 348: 126 ~ (118 )0 · 17 ; 270; 53
·
· · · ·: 1955 28 : 14: 13 : 13
·
30: 53:155:268: 311: 274: 140: 53 113 ':
·
· · · 31~ 26~ 47:136:170:251: · 211: 71 ::1956 29; 19; 254: 35 108
·
· . . .
·
: :
: 1957 18: 9: 4: 13: 37: 94:108:164: 253 : 351: 271: ri4 104
:1958 · 12 : · · · r....) : 1Ll 7 : 16 r.: : 251: 199: 100 : ':26 . 5 • 22: 53 : 41 93:
·
CJe.... ~. ~ •




:1959 21: 9: :3 : '7 : 28: 78:133:223: 253
·
252 : 77: 36 98
·
~1960 19: · · 15: ~?: 4 7 ~ 13 3 ~ 216 ~ 244: 342 : 15'7:9' 3' • 60 106
· ·
:
· · · · · ·
.
: 1961 30: 15: 6 : 10: 23 : 58:190:206: 329: 298: 90: 43 109




. . . .
·
•
:1963 23: 12 : 5 : 22 : 42: 39 :101: 173: 253 : 342: 103 : 43 97





LB MENG A TIBATI
~=====~=========================~================================~"~
'. 1 MINIMUM : MAXII.~M :•tADnéel------~~-------~-----~-~~:-~-------~---~---~--~-----------1, 1HauteurJDebit t Date , Hauteur .. Debi 't: 1 Date "• ..
1 1 cm '0 m3/s .. .. cm '. m3/s 1 1• • • •
:~----I-------r-------:--~------:----~----:----------:~---------~:
:1954 021 .. 1,7 .. 9. 3 • '. 680 : 491 .. 17. la. Io•
· · ·
•





: 1956 .. 070 :14 .. 20. 2. .. 580 .. 378 .. 5. 8. ..• • • • • •
': 1957 .. 023 .. 4,3 .. 31. 3 .. .. 650 .. 456· .. 3. 10. 1•
·
• • •
': 1958 .. 024 } 4,6 .. 30. 3 • 567 .. 364 .. 29. 9. 1• •
·
•
:1959 : 016 l' 1,2 : 24. 3 • 628 • 431 .. 17. 10. 1
·
•
:1960 022 '. 1,9 .. 28. 3 • 625 428 19. 9. ..
· · ·:1961 .. 032 4,1 26. 3 .. 714 529 20. 10. t•
: 1962 '. 046 7,6 : 15. 3 • 558 · 354 13. 10.•
·: 1963 022 1,9 .. 26. 3 • 592 391 ': 29. 10.






















J F M A M J .J A S 0 N 0







Débi~s journaliers en m'JI s ..
: P M A 1\1 J' J A S '0 N DJosn J'
,"
3,7 21 ...1. 9 e4 00 ' ?'5, 177 1.94 362 232 299 122 ' 8.9 3,4 17/7 25 163 130 182 356 24;.1 250 11f}~ 8',6 3,2 ' 19.9 19,3 146 116 140 359 243 196 694' 8.3 :5 21 14 IIlS , 113 123 123 354 234 172 68Et 6,1 2,7 16~2 lJa~6 91 111 113 35.6 229 159 676 8.1' 2,3 131'.4 la~3 70 ,96 103 346 243 146 657 "1,8 2 11'.1 27 63 79 97 314 229 140 638 7,6 1,8 la,,9 ~8 75 104 '100 288 250 133 619 7,3 1',,6 1',1 2'.7 126 136 ',fi" 291 288 126 60 '10 '1 2,5 14 22 113 181 99' 301 325 123 5.9
. ,
11, 6,8 3 14,3 51 113 215 126 304 356 123 5812 6.8 2,5 12 36 97 232 134 314 418 133 5613 6,5 4~3 10,4 68 143 243 153 298 456 138 5514 6,3 91)6 10,' 40 123 250 184 250 419 134 5415 6,3 23 124)9 . 29 133 259 179 213 468 129 531G ,. 23 12,6 39 124 269 153 201 477 119 53~7 10.0' 14 3 8 111)2 27 136 281 1.37 ~3 491 115 5216 12 1.2 12 24 150 275 133 199 462 110 5119 10,7 10,2 1'j @1 ~ 25 148 254 130 179 439 104 5020, , ,4 .171!j1. 16'.8 37
.140 251 170 170 422 101 49
J
21 8.' 22 14,8 49 .155 '262 179 178 428 97' 4722 8 8,1. 18 25 :)1 132 ' 266 197 213 440 93 4623 ., 181/14 1',4 24 116 245 219 249 436 90 4524 6 16 16 23 116 245 232 268 41.1 87 4425 5,5 13',4 1:5, 'i 4'7 139 238 250 275 362 85 4326 5 10.,? ,29 38 136 197 278 250 278 82 4327 4,6 9,4 . 30 29 133 181 304' 252 250 80 '42'28 4.1 9 91- 30 85











Débits journaliers en m'J/s',.
,C ", ',- -, " " , , " , - "J F M A M J J A S -0 N D','
. -;'
- . ..
1 36 21 9,4 12,3 8~6 17.4 82 278 '184 283 439' '702 36 20 9 0 1 10.4 16~2 18,' , 75 295 219 2S4 417 69
3 36 19,9 8.9 9 t~ 14.:1 26 82 31'4 205 254 356 68
4 35 19,3 8.6 8,6 13 i~ 26 91 331 206 278 236 67
S 34 18,7 8 19 3 ~l?<8 14 23 126 318 241- 29'7 181 66
i 33 18 8,.1
'r!J6 14,3 26 140 285 252 283 161 65
'7 32 l'fl4 7,8 9 11 6 13,4 60 175 260 ·259 264 150 63
8 31 '16,8 '7 ,,6 10,9 19 11 :1' 44 154 245 264 ,236 143 62
'9 31- 16 9 2 'ig)6 10,7 27" 38 150 '252 279 211 134 6010 30 15,7 7,3 10,9 48 37 123 270 293 2Q9 127 58
11 ,30 15 11 4 8&1 3 9 $'1- 31 43 116 268 296 213 123 58
12 29 14,6 9 ~l 8
,1 1 56 63 113 250 299 259 116 57
13 29 14 11 3 21 '7 ,70 73 83 264 270 304 113 5614 28 14 18 3 4 '9 3 65 65 79 273 ' 280 346 110 5515 28 13,)7 15",1 ',6 59 54 94 291 291 365 106 54
16 27 13 s4 1 J a'7 111'2 53 62 88 297 322 373 102 52
17 27 12.9
, 15 'li' 23 4'1 56 123 288 362 245 99 5118 26 12,6 16~8 19 ~9 32 50 150 279 411 231 96 50
19 26 12 20 21. 36 64 153 254 417 215 94 49
20 25 ,. 11.8 17 rJ?, 17 11 7 , 36 76 207 234 396 233 92 4'8
!
21" 25 11,5 15l;l' 16 37 7S 233 241 365 215 88 4?
22 24 10,9 15,,1 15,1, 38, 65 256 260 337 199 86 47
23 ,24 10,'1 1.4 Q6 18 g4 31 70 250 252 327 203 84 46
24 23 10,,4 1.6,8 21 25 76 205 257 333 219 83 45
25 '23 10,2 13~7 23 22 58 205 260 363 252 80 442~ 23 , 9,9 .15,,4 18 19 9 3 47 213 247 406 291 79 4327 23 9,6 13~4 14 ... 8 19,6 44 193 213 419 313 76 42
28 22 9 ~6 13 0 4 • 12:1 3 18 63 190 200 398 325 74 41
29 22 151)1 ' 10;9 fi 22 ,~OO 197 197 337 335 '.72 40
30 22 1.5,1 9 ~4 ' 18,4!74 196 177 304 3,58 71 40
'1 21 ~4~6 17&' 259 181 406 3D

















ID:i'Jr.a'''';; ~ J' F M A M J J A S 0 N_~~;: .. ,~-,- t·r~ ,
-21 : 30 42 27 44 179 216 j7'J 232 88 48 i~! 1 l 38 "
~ :2 ,~ 38 20 31 36 82 44 i60 254, 367 190 87 4713 1 37 20 59 38 71 40 130 287 356 ' 21.1 84 49; .~ ~ 3' 19 t9 49 33 50 45 126 327 343 232 81 49
, ;j' 36 19 t6 41 28 51 54 126 358 335 421 79 50
6 35 19,3 4.1 24 54 79
,
173 378 285 236 80 49"
7 34 19 34 22 65 85 179 353 252 264 77 , 46;
8 34 , 18,7 29 21 50 91 170 27'3 : 236 293 77 4.5
9 33 18 25 21 39 80 161 200 241 330 80 43
,lIa
, , 33 17,7, 22 19,6 33 97 167 192 . 238 400 85 40
"
tu. 32 18,7. 28 '~36 160 229 232 ' 462 95 "17,1 19,9 " 40
: 12 32 16,5' 19,3; ,18 , 4 .26 ,1130 17,6 '216 207 439 87 38
" ~3 31 .16,2 21, 25 24 "1157 211 211 21.1. ' 392 82 37
14 31
,
20 22 35 1184 205 217 247 278 ,88 3615~7:
. 15 30 15.4 19,,3, 20 54 1207 157 206 268 199 82 35 ::
,: 16 29- 15.1' 18 4, 18,7 4:1, 1194 .153 1.90 275 , 168 75 33f .
. 1.?' 29 14.8 21 18 38 1160 168 178 : 273 161 10 32
, 18 27 14,6 24 1 17 07 36 P.70 194 184 278 " 190 66 31
il5?
,
19 27 14,3 27 20 30 208 199 271. 190 '63 31
20 .. 27 14 24 31 28 1151 203 215 260 175 60 31.;
21 26 141l'6 . 25 49 JO 1148 207 236 245 .164 59 30
22 ~ 25 191)3 46 38 36 l:t40 188 ,231 224 154 58 29
il57 57, 0-i,23 25 22 3? . 29 43 168 213 192 140 29
,24' 24 30, 29 24 41 '~99 163 188 178 .129 58 28
25 23 27 25 22 54 202 203 .209 177 116 59 '27
, 26 23 24 23 ~5 63 ~89 221 251 184" 109 57 27
27 23 25 30 25 54 1199 219 268 2.11 104 : 55 26
"28 : 22 27 42 3C 88 .19? 185 289 206 98 53 26
29 22 28 49 24, 81 '~75 181 3.14 " 21'7 94 50 25
30 2! 42 2 "l' 60 '1174 18' 335 241 ·92 49 24..'
31 21 40 49 190 362 91 ,24
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Débi'ts journaliers en m'J/s.
'" .. .. . , '.0 • ',,' ..
...... J F M A M J J A S 0 N D
1 '23 .' 2~3 43 ' " 66 236'· . 402 ..14,3 5,5 33 88 205 74
2 23 13.4 5,3 '2,5 29 59 107 ';'22 224 439 193 75
3 22 ,13,2 5.3 2,7 21 68 150 103 203 456 ~72 74
4 22 12,,6 5 3,7 17 p 4 5l 157 130 222 441 196 72
5 ,22 12 5 5,7 .. 31 44 127 115 252 411 182 77
6 21 11.8 5 8,1 22 50 114 130 278 378 161 74, 21 11.,2 4.8 11,8 17$1 70 ·95 133 306 359 167 70
$ 20 10,9 4,6 13,2 14$6 91 104 168 298 358 163 67
, ,
t 19.6 10,7 4,6 18,4 14 54 111 i43 271 358 156 65
tÔ. 19,3 10,2 4,3 22 15,1 60 92 153 241 354 165 62
.1,1 19· 9,9 4,1 19,9 21 55 104 184 211.. 352 193 60
12 18.7 9,6 4,1 17 t ' 24 107 109 182 229 378 184 S'81~ 18'4 9,4 'J.,' .23 22 85 104 176 262 384 149 56 '•14 18.4 9,1 3.4 17,,4 19 120 133 194 271 396 130 55
15 11
. '~9 3,2. 16,8 16,2 102 132 203 27'J 440 118 53
16 17,7 8,3 3 23 15 .•1 133 116 205 216 482 107 531" 17.4 8,1 2,' 17,1 19,9 133 94 160 238 454 102 511. 16._ 7,8 3,4 12,6 37 84 92 146 230 422 99 5019 16,2 7,6 4,3 11,8 40 93 86 185 224 385 95 49
20 16 7,3 4,3 Il 30 119 86 1'77 228 356 98 48
21 16 , 4,3 10,2 31 167 147 179 234 333 167 46
22 15,' 7 4,3 8,6 .63 133 141 173 264 330 143 45
23 15,4 6,8 5 7,8 90 100 116 157 285 335 111 44
24 1.5,4 6~5 4,1 7,8 69 133 92 175 283 319 101 43
25 14,8 6,3 3,9 8,6 64 134 95 170 24' 271 95 41
26 14,6 6 3,4 Il,2 99 116 81 193 222 219 90 40
27 14 6 3,2 13,2 75 111 123 221 215 216 86 39
28 13,7 5,7 3 12 62 110 115 224 250 200 . 82 38
29 14,6 2,5 25 48 92 82 173 312 219 79 37
30 15,4 2,3 18,7 43 89 82 188 352 '·225 76 36
Sl 15,4 1 34 75 217 217 36
Mor· 18 9,2 3,9 12,8 37 94 lOS 164 253 351 271 54














Débî'ts journa1iérs Iltn Jll3/!!.
'.
J$ift J F M A M J J A S 0 N D
l 35 12''14' 8,6 3.4 19,3 49 59 90 199 309 239 59
2 35 16 tl S 8,1 4,.1. 18,7 58 88 106 211. 245 215 58
:> 34 16.2 ',8 '.3 22 145 85 136 241 228 165 564 34 16~2 ']',6 15.4 27 160 130 181 252 241 143 555 33 15,' '7~3 23 29 131 141 194 243 252 149 54
Et 31 15 5 4 6 119 21 43 132 138 153 209 259 140 53
'7 31 15',1 6,5 29 66 106 172 164 196 245 125 50
8 30 141',8 6,5 21 111 84 199 150 200 197 111 48
9 29 14,6
'il 3 20 91 105 216 150 229 175 102' 4?10 29 14~3 ., 22 60 93 221 184 245 150 97 46
Il 28 14 6f)3 16,8 59 87 214 131 254 .137 94 45
12 29 .13,4 6 15,4 95 83 192 173 264 181 93 44
13 29 13 f 2 5, '7 15,4 94 124 147 181 269 173 89 4314 29 .121J6 5,5 15,4 71 83 150 190 226 167 91 43
15 2.8 12,,3 5 14 51 86 154 187 184 16l. 100 42
16 ·27 11 9 8 5 12,9 40 65 157 190 164 169 106 42
:1.7 2'7 11',2 4,8 1. 8 !l4 36 50 151 192 192 158 104 41
18 26 10,9 4$6 21 45 48 117 203 172 142, 115 39
19 25 10,4 4,3 36 36 46 124 192 181 134 12.1 38
20 24 10,4 4 sI . 54 33 69 95 154 219 194 .104 36
21 24 10,2 1 3,9 39 55 65 109 127 232 250 91 36
22 23 9,9 3.7 32 '5 58 109 110 259 265 84 3423 22 9,6 3.4 50 61 49 116 123 288 205 76 33'
24 22 9,4 3,,2 3' 52 58 121 135 314 160 '1 3225 21 .9,1 3 25 48 68 156 153 335 141 68 31
26 21 9. ,1 2.8 21 48 67 209 184 339 134 68 31
21 20 9 pl 2!J7 rJÇjll 49 '74 '221 217 335 '153 71 30
28 19.6 8,9 2,,5 111!l5 44 81 205 207 351 209 70 30
29 1:8 &,7 2,3 1811'4 38 73 147 .175 364 236 65 29
30 '18,4 2,3 1'7,4 53 65 109 181 356 24'5 62 29
S1 17,7 2,7 60 100 161 241 28
INDY- 26.4 12.4 5' !li! 21.8 52$6 82 1.4~ 165 251 199 108 41
module : 93





Débits jo u rn a 1 i ers en m3fs.
. .Iow"8 J F 1\1 A M J J A S 0 N D
1. 28 l. 3,2 4,6 8,1 25 49 165 245 202 277 113 50
2 27 12,9 4,3 6,8 19,9 50 123 203 200 256 106 49
3 27 12,6 4,1 8,1 15,1 48 133 202 236 254 102 48
4 27 12,3 4,1 ',6 Il,8 31 133 19 , 249 236 95 46
5 27 Il,8 3,9 7,6 9 ,6 45 153 199 209 217 96 45
6 26 11,5 3,7 9,6 14,8 47 138 168 200 221 94 45
7 26 10,9 3,2 9,4 14 43 109 153 196 209 92 44
8 25 10 '7 3,2 9,3 16,2 37 167 143 182 223 88 42
• •9 25 10,4 2,7 6 20 55 170 133 165 233 86 41
10 24 10,2 2,5 5 18,7 50 211 118 170 254 84 40
11 23 9,9 2,5 4,1 24 35 188 150 20'7 287 83 39
12 23 9,6. 2,3 3,4 26 27 188 169 232 314 82 38
13 22 9,4 2 2,7 22 42 264 199 216 346 78 37
14 21 9,1 2 2,3 23 58 211 222 206 378 81 36
15 21 8,6 1.8 2 18 109 213 213 188 402 81 36
16 20 8,3 1,8 2 17,1 99 206 226 181 419 81 36
17 19,6 8,l. 1,6 5 24 100 193 219 203 431 75 35
18 19,3 7,6 1,6 7,6 19,9 71 188 193 241 411- 71 34
19 19 7,0 1,3 5,7 25 68 187 213 260 318 70 33 i
20 18,4 ~1I8 1,1
1
5,7 31 67 179 211 283 233 67 33
21 17,7 0,9 6,8 36 60 160 231 309 32
1
6,5 226 65
22 17,1 6,3 0,7 'ï 83 92 184 281 325 238 64 :n
23 16,5 6 0,5 6,8 62 171 222 285 335 206 63 :n
24 16 5,' 0,5 7 52 186 236 S04 344 191 61 30
25 15,4 5,5 1 91. 8,9 43 119 197 325 350 190 60 29
1
1
26 14,8 5,3 1,6 9,9 42 88 168 310 356 182 58 29 1
27 14,3 5 1,8 10,9 31 123 170 310 352 150 56 28
28 14 4 8 8 1,8 8 s l 30 113 ·179 283 340 138 55 27
29 14 3 17,1 30 100 194 293 329 130 52 27
,
1
:ID 13,7 6 17,7 33 168 214 279 321 123 52 25 !
:51 13.4 7.3 25 228 229 120 25
*"




-----_. ., ._ .... _-
AN~EE 1960
----_.. _----
Débi ts journnliers en m3ls.
-
Joum J F !VI A 1\1 ,1 J A S 0 N D
1 24 13,2 5 ,5 ;) 18,4 29 41 259 1'71- 385 352 '76
2 24 12,9 61'3 4', ;) 35 31 64 264, 206 407 340 74
3 23 12,6 5 6,8 55 29 87 231 214 409 338 '72
~l 4 23 12,6 4,8 12,6 55 21 105 157 191 366 329 70'~"i ~ ,23 12,3 4,8 12,9 25 19 84 132 189 283 298 6922 12 4,6 12 19 ;6 21 106 1.54 171 252 254 671? 22 Il,5 4,3 10,4 1'7,4 30 130 192 224 247 208, 66, 8 21 11,2' 4,3 12,3 16,8 53 160 165 242 259 181 659 21 10,9 4,1 11,8 23 48 184 185 246 279 165 65
10 21 10,? 4,1 10,4 23 46 166 192 21'7 30? 152 65
Il 21 10,4 ::> ,9 10,9 22 31 lUI 194 217 327 143 64
:12 20 10,2 3.7 17,7 25 56 117 234 212 358 137 64
13 19 p9 9,9 3,7 15,7 29 50 109 257 182 381 133 66
14 19,6 9,6 3,4 14,6 28 50 .107 251 169 389 126 65
15 ' 19,6 9,6 3,2 12,9 23 45 146 219 237 395 123 64
16 21 9,4 3,2 15,4 18,7 35 163 183 276 408 118 62
1'7 22 8,9 3 25 16,2 48 163 157 325 419 11.4 61
1.8 21- 8,6 ;} 23 16,5 59 117 160 388 400 109 59
19 21. 8,3 ;) 27 22 87 105 189 428 376 106 58
20 19,6 8,1 2,7 21 38 81 130 187 396 356 102 56
..
21 18,' 7,8 2,7 18 9 4 44 65 188 142 281 340 99 55
22 17,7 ',6 2,' 1',7 46 63 137 159 195 332 97 54
23 17,1 '7 .. 3 2,5 14,8 31 69 103 199 206 312 93 52
24 16,2 7 2,,3 14,6 29 50 168 233 199 295 91 51
25 16 6,8 2 16 lI2 22 40 132 26.1 177 287 89 50
26 15,4 6,5 .1,8 1-' - 18,4 37 ,115 287 183 309 86 50..... ..}»I
27 15,1. 6,3 1,8 .13.2 19,9 35 130 304 236 330 84 50
28 14,8 6 1,8 19.9 32 67 141 316 287 351 81 50
29 14,3 5,5 2,,3 18 26 76 165 322 314 351 80 51
30 1.4 2,3 15,1 29 47 206 297 352 356 78 52
31 13,7 2,' 21 238 224 48
.Moy- 19 .. 4


































































































































































































































































Débi~8 jourDaliers en ra3/8.
th '-r . ", "~"~; 'ùw>!'S ~ ~IJ' F M ,A 1\1 J J A S '0 Ii D~I ,, .:31 '16,8 8.6 18.~' 26 93 86 153 213 204' 185 1.15J~ ~, 31 16,_ 8,6 18.1 36 70 1()() . 13.8 171 1.87 184 )\..11
;)' 30 16.6 8,6 24 36 60 92' 159 221 22~ 185 lOS
,
; 4' $9 16 8 3' '23 33 53 86 175 260 222 192 96,
6 • 15,1 8.~ 21 ' 27 45 '14 214 279 260 205 876 • 15,,1 8.3 18,4 34 42 80 212 268 193 67'~ 7 S, 14.8 8.3 16 96 4a. ' 90 215 263 183 65
al 27 14 li 14 89 58 136 222 228 175 599 27 13,7 ':',e 1',9 65 63 126 234 313 281 165. 5310 ., 13,4
• 13,'
52 54 127 230 335 281 132 57
'.
.11 26 13,4 8:,1 16,8 45 45 lOS 213 332 315 116 54:
111 IS 12.9 8,,1 29 43 38 104- 194 309 342 106 53
1';5
'1 11,9 8,1 31 37 33 127 193 354 100 52
:= .. 12,6 ' .. 25 :4? 29 137 194 351 ·100 50'14 11,6 ",6 22 35 36' 1.91 195 330 106 50
.., ,'3 12,1 '.8 G's' 29 50 216 190 279 111 «lSt :J, 12~3, 8,1 ,42' 27 48 165 167 191 262 105 415
18 t2 12.3 8',9 29 25 55 130 190 193 231 99 ••l' 22 12,3 9.6 22 27 43 128 203 21.7 ,137 43., 21 11',8 9.6 25 '29 3'1 138 207 178 134 42
21 21'- 11,2 9.6 32 28 48 138 209 157 12' 42
'~.J 21 10 ft'! 9 ..6 62 25 9,6 126 182 1.54 111 42
, ~à~ tG lOI'." 9,,6 58 24 122 140 163 221 18' 106 41
',h 19.' 9.? 10.2 45 22 103 125 182 239 190 105 40
,H 19 3 9,6 10.2 35 22 102 123 161 248 178 118 38
•2G 19.3 9,6 '1,0 4 29 35 81 '111 157 261 192 120 3'1, ,
t7 19 9,4 14,6 2'7 86 81 105 168 ' 275 186 116 36
*. ' 18.4 9,1 1~'" 23 56 73 103 168 270 1~2 129 3629 la 21 4' 61 97 187 267 175 125 35
30' 17.4 ' 19 21 62 86 142 217 238 181 122 34
31 17,4 16~2 6'1 171 216 184 33
~. 2. 13 11 28 42 62 123 1.91 (2'12) ~34 136 ~t:;
module : « 9 8 )
"
~~~-"'r~.
- 59 - ~'
~,
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Débits journal l.ers en m:3fs.
1
" -
-1 _,<c.=~~ ..",',R"..;;.SM::&:~ ~J. F M A M J J A 1 s 0 N' D h~0MI'e ' Mt;!
, ,
! ~
1. 32 15,4 9,4 5 t :> 2'7 54 55 151 349 ~ 243 264 57
,1
2 31 14 , 9,1 5 25 49 56 129, ::a.4 260 196 56
":5 30' 14 9,6 4.3 29 40 46 124 228 291 1.70 56
4' 29 14 10.4 4 91 33 34 44 127 203 308 l 152 1
55
5 29 14 101)2 :3 .4 29 22 43 126 233 329
1
136 54 iî~6 29 13.,7 9,6 3,2 27 21 74 124 254 351. 133 5 ..1
il
7 28 13.' 9,1 3 29 51 69 133 271 359 125 54
8 27 13 9 2 8,6 :> ,7" 29 48 63 113 269 348 1.1.9 50
9 27 12,9 7,8 6,3, :JO 4'5 57 122 287 335 115 1 4910 27 12,3 ?1l 3 7 35 39 63 134 309 339 109 j 49
i '"; i' ~~Il 25 11.8 6 7,6 :'51 29 55 13' 330 352 :lOf l E.f B ~~! ~ :'i12 25 11,.2 51)3 9 fi9 60 31 6' 118 329 346 ! 103 .1"" " :13 25 11.2 4,8 7,3 64 43 127 118 247 351 1.00 ~ 44 if;
14 24 10 tl9 4,3 7,6 58 44 137 147, 202 356 99 ~ 4~ \'\, ! IH15 24 10$7 4,1 '.8 45 34 111 152 190 374 9""'~ i ,43 li16 23 10,4 3 li '.7 '.8 50 36 98 160 233 389
1
91 W 42~17 23 10,2 3~4 8,3 56 43 129 165 250 384 88 ~ "iO ~!18 22 9<119 3,4 11,2 80 44 128 167 21l. 314 l 65 i 3919 21 9 !t9 3,2 10,2 97 42 138 171 209 279 82 k' =59 lM20 21 9 ,9 :> .13,4 93 35 165 176 226 295 81 1 38 I~
1
[~
21 20 10,4 2.' 21 48 34 130 203 219 304 '17 38 M122 19' 9 10.9 2,5 27 44 26 99 213 234 :ro9 7'6 3'7 l, .23 19,3 10~' 2 9 3 28 41 22 1.17 222 2'80 330 73 36
124 19,3 10~2 2 3·2 35 19.9 149 213 310 351 70 3625 19 9,6 1,8 36 :51 18.4 12' 208 316 378 69 36
26 18.' 9,4 1;98 ~O6 29 25 93 259 238 ·400 60, 35
27 18 9,1 2 92 24 68 114 170 1"3 400 58 35
28 1',4 9,1 2 ~16 35 62 130 211 178 389 , 57 33
29 16,8' 2,3 38 29 58 133 262 226 391- 55 3~
:)0 16.5 3,7 33 23 ~ 53 150 289 260 .389 56 31
31 16.2 5,3 21 164 319 367 30
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LE r.:AOUOR A TIDATI
Superficie du bassin versant: 22~O kms2
J. Données géographiques:
- Longitude ................•...... 12°.(3'3
- Latitude 1 •••••••••••• CGo31'!J
- Altitude du zéro de l'échelle •.• G33,275 rn
- Altitude ëu repère IGN •••••••••• C4l,O~O m.
II. Géologie du bassin:
Bassin supérieur: roches éruptives, granites
calco-alcalins.
- Bassin inférieur: roches cristallophylliènnes
r.1igma ti tes.
III. - Zones de végétation:
- Savanne arbusti.. ve' avèc galeri.es forestières.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée par l'O.R.G.T.C.E. sur
la culée RJ du font, route de TIBATI-LŒIGAITGA, le
2/~.C.6~.
Echelle de C à 7 m.
L'étalonnage est satisfaisant au moyen de 24 jaugeages
pour Geo débits compris entre C et 175 m3/s.
42
LIGTE IES JL"JGELCEG DU l'~ACUO~ A TISATI
==============================================================
·




·e ____ • _______________ • _________ '· _________"e ___________________ •
.. ... .
1 ~._:',.e.6~ ~62 le?
2 2~.9 603 171,5
3 29.9 [;50 1(0
t:: "';'.10 536 ': lt2:6,t1




·7 15 • ?; .63 96 G
G 11:. 9 501 : 106
9 18. 9 -172 1(.0,6
10 26. 9 ~GO 1CO ,2
11 3.10 51-1 121
12 G.1e 463 93.7 '.
·13 11.10 531 161
··1~ 1:-:, .1e Gee 143
15 16.10 CgC 1'10,5
·
16 21.10 [~C 131,4
17 01.1e ' . 49'1 100,e
le C.ll '. 385 '10,2•




·~1 21.11 '. ~71 44,1
·2~ 21.'12 173 21
23 11. 1.64 134 12.2 ':
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DEDITS EBn8US~3 ~u mAOUOR à TIDATI
(rn3/s)
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'1 III:'Ill~I ~..~ [ 1 1Il'o li
J F M A M J J A S 0 N D









"0In J F M A M J J A S 0 N D
1 96 125 82 48
2 100 117 81 45
:J 106 109 80 43
4 108 120 80 41
5 11.8 129 76 39,3
6 127 122 77 38,S
7 124 116 81 37
8 131 111 73 35,5
9 149 145 67 34
10 154 144 62 32,5
~1 142 139 59 31
~rt 2 131 128 56 29,5
H3 162 128 53
28,8 '11(14 167 129 53
'1(J~5 155 120 55 26,8 1
ll16 145 '108 60 26,3~7 133 102 54 25,8 ~115 95 58 25 - ';~ 8 ,.)' Iii
mq 96 94 55 , ~4,8 mifîO 90 95 54 .f.o4 , ::i\,in~i~f.:n 94 96 55 24b2 1?J. 99 55 23~5
23 171 100 52 23
~4 96 147 91 51 22,5
f25 104 133 87 54 22,3
26 90 131 84 56 21,5
r,'i 78 136 ,83 58 20,8 "".;.,
28 75 142 S'l 54 20,3
129 83 '141 84 51 20
30 95 135 84 ' 49 19 J5 "
31 118 81 19












Débits journa1i.ers en m3/ s
--------------------------
JOW'i J F 1 M A l\i .•" J J A., 5 0 N D
..
..
1 18,5 9,3 7,7 6,6 10,1 8,2 11,9. 47 i5 133 104 101 33,5
'.
1
2 18 9,1: 7,7 6,4 12,6 8,8 Il 2 48,6 129 107' . 95 33,3., .
:3 17,5 81',8' .7,7 6,2 11,6 9,2 .10 .9~ 49,2 .126 , 110 . 89 32,8.
4 17 8,G: 'J,7 6,2 9 3 8,5: 10,8' 45 137 106 81 31,5J.
37,:8 142
1 5 16,5 8 ,5'~ 7,9 6,1 8 8
8,2' 10,4- 97 76 31,3, " 37.~ 143,6 16 8!f5t' 7,7 6,1 9,8 8,1 10,1 92' 73 29 ,8'
7 15,3 8't~; 7,5 6,2 11 ..9 8.,3 ' 10,8 43.. 142' 99, 70 29,5
8 14,8 8,2):. 7,2 6,4 12:1'~ 9,,2' 11,2 34~~' 151· 119 67 29~.
9 14,4 8 ~.1 7,1 6,5 13',8 9,4 11,4 63 162. 136 65 28,3'....
10 14 8.")0,'1',1: 7 14,8' 10,? 8,8 9'11 7 73 124: 167 63 27~'~':Ii: ,"1'-'
Il 13,6 '1:,)9 ; 6,7 13,2 12";'4, 3~5 9,2 68 115 ' 166· 61 25,8
'" .
12 13,'4- ~'~' 6,5 13,8 12·,4 13,2 '15,5 64 141 145, 60 25,8,
"13 13,2 '~ 6,4' 7,9 10',8 15 8 :ro ,3, 66 ' 128 145' 59 25,5.~~ 10"r, , J14 12,8 7' }, 6,4 7 11 3 12,5.. 31,:r 64 112 158 57 24,5...... ,., .-
15 12,7 ''f.·,1'", 6,3 7' 12~4 9 4' 31,5 55 106. 167 55 24",f. ',.. 'II.
16 12,4 7~~'7: 6,2 6,~ 12 4 lIaI 31,5 78 100" '17.1 . 5;) 23,5.8 , .
17 12,2 7 "', 6,2 6 ,1 28,5 10',8 . 26 ~8' 78 95 162 51 23
'"lB Il,9 ~ ,:6': 6,l 6,3 30 '0 3 ' 20,8' 79 100 : 146' 60, 22-, .
19 11,6 1,8, 6,1 7 23,3 9',4" 21 9.5 99, 144 49 21,3
20 11,~ 7',7 6,1 7,9' 17 9,5' a'7,5 114, 103 140, 47 21
0' , ;f,
1
21 11,1 ? ~8, 6 3,2 ,15 10 ~6 26,3 164 111 : 136· 45. 20 ,5
22 10,9 7,8 6 8,8 ,13,'8 10,8 . 28 5 156 .109 : 133 44, 20,3
.'23 10,8 7'8 6 19,8 12.8 10~9 . 45,8' 139' 109 133, 42 19,8·., ,
! 24 1~ ,6 ?,,7 6 20 ,3 12,~ 11.tl 2 52 119 111 133 41 19,5,
25 10,4 7,.,7: fi 18,3 10,5 11,7 53 " 163 112, 144. 40 19
26 10,4 ",6 6 37,5 9,5 11t)9., GO '143 109 159 39 18,5
27 10,1 8.,1 6 40 ,3 .9,$ 12~2 30,3 136 105 166' . 37,8 1'7,5
28 10 '] 8 6,1 27,3 12~2 12,5 69 0.; 144 97· 171·, 37 17,3
•29 9,7 6,2 15 10,4 12,4 54 154 97 162 . 37,8 16,8
.'
30 9.6, ~ 12,4 8,9 12 57 168 101 131 ·35 16,3:.-
31 9 ,4 7 8,2 54 155 109 16
12 ;9 8 6 8 6 12,1 13
..
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altitude du zéro 6e ~échelle .••
- Altitude moyenne du bassin .••••
II. Géologie du bassin:
1303.(', ']
'7013 'N
1 .0 56 , 3~c r:l
1.35C m.
:ocheo granitiques ••...•..••••• 30 %
- Basaltes plus ou moins perméables '70 %.
III. Zonee de végétation:
Frairies de hauts plateaux
arbres rares.
IV. Caractéristiques ée la station:
Une échelle a été installée en 19~5 par les TF sur
le r;on t de la route de nG.AClJlDE~E-LEICLllGA.
noue possédons des relevés portant sur une partie
èe l'année 19~6. Les lectures ont été re~riGes par
l'O.~.3.T.C.L. en 1952. (zéro ~e l'échelle à la
cate IOl1ü ,403) •
Une autre échel:e a été posée par l'O.R.3.T.C.E. en
Avril 1951 à la station d'agriculture et d'élevage de
;,7AZ7,7A au Ll.EO ~;'E.
Zéro à la celte lOC6,3~C. Elle eet utilisée actuelle-
ment pour l'étuée dee débits.
L'étalonnaee oatisfaiount"a ôté obtenu ·au rnuyen de 23
jaugeages compris entre 6 et 1~3 mG/s.
- 51





. Observat • ·
: nO oete cm iii 3/6 :
'--~_._--~------_._--------'-~-~------'----------_... . . . .
.
.
1 r>" ~" SI 70- 7,5t!J <..J •
f'" n 7.51 leS 42,5,<, (J •
3 ~3. 3. C ~~ 67 6,4 f ~otteul'
.!!, ~9 • G.5~ l~C ~e,2 flotteur
5 r;t"" 9 • 5~ 2S'5 1031"1 l', •
6 ,.,,, 4.53 67 6,0", () .
7 " -1.54 106 ~6,5~, .
C ?,C. 5.54 1~3 ~U ,0
9 10. '7.54 ~95 50,1
10 1~. 9.54 Z7~ 116
Il .(, .1e .55 ~n1 l~O
1~, 9 .10 .55 299 12~
13 11.1e. G5 31~ 12C
1~ rz 7.56 ~~C 70,5v.
·:;"5 6 .1~;.G9 l~n ~~,5 ·
16 t"'t. /' 3.61 71 0,5"o,'~ •
17 11. 9 .61 262 92
le r:: 9 .6 ?, ?-57 93,0
'" •19 7 • ~.• 6 3 93 ~2,9
~;o '7 • C.63 171 4~,5
;;:1 1". 9 .63 ~éG n7,7("', .
t"" r. ~,~ . (', .60 ~~~c 92;",;", J













OAU : DlUtni :
- 53 -








































! - !82 1-
1124 171 1-
! 90 !87 ! 42
! 101 ! 100 ! 50
! 71 !110 !61
! ! !
! 93 ! -1 ! -
! - !101 153
1 81 ! 91 ! 48
! 95 1 77 ! 37
1 - ! 89 ! 56
1 t !
! - ! - ! -
! - ! 83 ! 49




















1951! - ! - ! - ! 6; 6 110, 3! 26 !48
1952! - 1 - 1 - ! 6,8123 129 ! 54
19 53! 18 , 7 ! 11 , 2! - ! - ! 9, 6! 12, 4 127
1954 115; 2! 9; 8 1 9, 21 9 t 4 ! 14 t 4 ! 50 162
19551 18, 1 111 , 5! 8, 3! 6,9! 13, 21 21 ! 57
! ! ! 1 ! ! !
1956!19;3! - ! - !12,3!14,7!35 !70
1957!14,4! 9,6! 6,41 8,4!20 !34 !72
1958137" ! - 1 - ! 8;0!21 !41 1-
1959!17,3!11,3! 7,?!10;5!25 !46 !76
19601 !10,5! 5,3!12,8!30 !45 !63
! ! ! ! ! ! !
1961! - ! - 1 - ! - ! - , - !-
1962! - ! - ! - ! - ! - !50 !65
1963! 18; 5 !11 ,9! 8,2! - ! - ! 29 140
19 64 ! 17 , 4 !11 , 6 !10 , 2 ! 13, 6 ! ! !




.. MINIMUM MA1~IMUM 1•
:Année'c-------------------------~--------------------------------:






1.951.: 64 5,6 22. 4. 284 1.11. 2. 1.0 -:
·
..
1.952 60 5,0 6. 4 · 317 131. 25. 9.
1.953-: '. 1• 266 101 6. 1.0.
1.954: · '. :70 · 6,7 7 • 3. 343 148 9. 10.





-: • '. ..1.956·
· 264 111. 22. .9. •
195': 63 5,5 1.. 4. 302 1.22 :3 • 10. -:
·
:1.958' 50 3,8 1.9. 4. 290 11.5 1. 1.0.
1.959: 66 6,0 2. 4. : 277 107 22. 9.





-1.963: 298 : 1.20 11. 9





















0 .. 1 1
J F M A M J J A 5 0 N 0







fourI J F M A III J 0J A S 0 N D
1 6,0 18,8 35,3 97
2 6 pO 17,4 33,9 III
3 6,0 10$16 30,7 - 86
4 6,9 6,0 17,4 46 84
5 6,9 6,0 19,6 50 86
6 6,9 6,0 24,9 49 82
'1 6,9 6,0 24,9 79
8 9,2 6,3 26 11 2 76
9 8,9 6,4 22~8 15»9 76la 8,2 7,1 19 ~6 56 76
II 7,4 ',1 53 76
12 ',4 ',4 52 78
13 7,4 6,6 52 78
14 7;1 10,6 69 78
15 6,9 10 t6 51 72 78
16 6,4 ? ,9 51 72 °79
17 6,3 '7,9 27 51 71 81
18 6,0 '7,9 °26 $12 52 69 81
19 5,8 '7,9 24,9 57 69 81
°20 5,6 9,8 23,6 61 69 80
21 5,6 10,3 22,8 61 66 79
22 5,6 II,4 27,9 57 64 78
23 5,6 II,7 56 67 78
24 5,6 II,' 38 54 67 78
°25 5,6 16,6 37,1 53 76 76
26 6,3 16,6 35,3 51 74 75
27 6,0 18,8 35,3 48 73 76
28 06 ,0 19,6 45 76 80
29 6,0 19,6 33,9 -79 89
30 6,0 18,8 32,5 47 86 89
31 18.8 55 94









..foin J F M A Al J J A S 0 N D
1 5,8 13,6 24,9 46 73 73 lOG 36,2
2 5*8 13.6 24,1 45 59 76 104 35,7
;) 5,5 14,6 22,8 46 56 77 rO,6 34.4
4. 5,5 15,2 24,9 46 53 76 106 33,9
5 5,0 r1 24,9 48 53 • ...... roa 33,'~ ,)
6 5,0 18,8 24,1 51 51
,
77 108 33!,4!, 5,0 18,1 26,,2 SI 51 79 94 33',4
S 5,3 17 29 ,3 48 53 ; 83 98 33.4,
f 5,3 18,8 33,9 46 56 84 96 31,6
to 5,8 22 36,2 48 56 82 90 31',6
, "
XI 5,8 20,8 22.8 48 61 84 88 31,1
,: 12 5,8 18,8 24,9 51 67 85 90 30,7~î 13 5,5 18,8 24.9 53 67 : 89 88 29.8h:1 5 5 18,8 24,9 53 .66 90 88 29,3 :••5i,8 18,8 ~4,9 53 66 89 91 28,8~ T6 6,' 18,8 27, 53 64 90 94 SI 28,8\. .1;:..~i' l'J 7,9 20 27 56 63 91 96 28,4 ~Il:' '~~ 18 9,2 20,8 '27 55 61 93 95 27 5 ~;!!~ 29 .3 ,',~~: 19 8,7 20,8 ,53 76 94 89 46 27,5120 7,9 20,8 31,6 56 89 98 82 45 271'0i '~ .
6,6 24,9 35,3 66 79 110 76 44 26 s;6'1 21 ~
: 22 6,3 21 33.9 61 83 116 76 42 25,6
23 5,8 22,8 31,6 61 83 123 90 40 25,3
24 6.,6 33 33,9 59 89 130 80 40 24',9
'25 7,9 40 33,9 59 85 131 79 40
26 8,1 42 33,9 56 86 127 80 40 24,5
27 10,6 37.6 33.9 51 85 127 80 39 24,5
28 10,6 :J'I,6 31,,9 53 82 126 77 38
29 II,4 2'1.0 36.,2 10 77 '115 77 36 24,1
30 12·,6 26,2 33,9 66 73 110 72 . 36 23,6
31 24,9 66 73
.! 72









JOUl'l J P M A Ptt ,J J A S .0 N D
1 23,6 12,9 9,2 14,2 13,6 33.,9 88 97 57 29'1)3
2 12,9 9,8 I2,S I31'6 :ro ,7 86 97 54 28,,8
3 22,8 12,3 8,2 14,6 13,6 27,9 88 97 52 28,4
4 22 12 8,2 12,9 I1 p 4 27 88 98 50 27,9
5 21,2 12 . 9,2 12,6 ID ,9 27 9 S '89 100 49 27,56 21,2 12 '8,4 10,9 14,6 29 11 3 92 101 48 27
7 20,8 12 ro ,I3 !I,\'l2 14,9 29,3 93 98 48 26,6
8 20,S II~4 II,' 12 11 9 12 53 95 100 417 26,2
9 20 II,4 ID IIf;4 19,6 58 95 98 47 '26,2
10 19,6 II,4 8,4 19,6 60 97 97 46 25,3
II 19,6 II,2 8,2 IO,9 29,8 64 97 95 45 24,,9
12 19,6 II,2 10,9 8 9 7 34.4 65 98 92 45 24 g 5.
13 IS,S II,2 ~,4 38,5 62 98 90 44 241'1
14 I8,S II,2 81'2 ~8,5 59 97 91 43 23,5
15 IS,4 II,2 9,8 27 57 92 89 42 23,6 !
16 18,4 . 10,6 8,4 23,6 55 89 88 41 23,2 i
17 18,4 10,' 7,9 9,8 23 p 2 53 85 8S' 40 123,2
IS IS,I 10,' 7,4 13,6 22,8 53 81 88 :S9,9 22,8
19 17,4 10,6 8,9·. 12,3 30 ,7 55 84 87 ':H~ ,5 122,4
20 17,4 10,6 12,3 10,9 29,8 56 86 8'7 3'.6 122,4
21 17 10,6 10,6 II,2 27 57 86 86 36,7 ~2
22 16,6 10,' 9,8 9,8 26 ~2 75 86 86 35,7 ~I,6
23 16,6 10,6 . 9,8 13,9 24,9 84 86 85 34,8 121,2
24 15,9 10,6 9,2 II,7 26,9 87 86 84 34,4 t2I,2
25 15,9 10,6 9,2 13,6 ·32,5 86 85 78 33,4 ~,l8
26 15,2 to ,6 9,8 14,6 39 .84 e6 77 33 ~o ,427 15,2 10,,3 10,6 22.4 43 85 89 74 32,1 ~28 15,2 10,3 II,4 18,8 46 86 92 70 31,1 0029 10,9 14,6 43 86 93 66 30,7 [9 ,630 12 13,9 39,9 86 96 61 30 ,2 ~9 ,631 13,3 38 87 59 IIS,S ,












i,)rJ,;",q J' F Pd A M J J A S 0 N 1 n I~
,
'$ ~~'7' ql 19',2 II,7 '7 fi9 13,6 31,1 55 65 92 89 67
n 18 9 8 11 9 4 17,4 31,6 54 64 100 92 G5 ~)5 ~ 7 i
:) lB ,4 II~4 15,4 32,S 54 60 103 95 63 11 .~~ ;}~ '-' ù .f) f
4 18 30 1 II~4 '.4 10',6 33.4 53 58 105 95 61 1:)4~8
5 l'i ,'i 111)2 ',4 9.2 34,8 53 55 105 97 60 1,34&4
6 r7,4 II~2 7,1 8,7 32,.5 50 52 106 98 51 1~3,4
'1 17 10,6 6,' 8,2 31,6 51 SO 10'7 96 55 33 !
!il 17 10,6 ~.I '7,9 29,8 59 49 110 114 54 . 32,5
9 16,6 10,3 ',6 7,9 29,3 5'7 52 110 148 53 1 ;52 il
; lO 16,6 10,3 8,2 '7,6 34,4 59 53 108 146 5I :'HJI
II 16,3 10,3 8,9 7.6 3'7 GO 53 107 144 52 30 9 '12 16,3 10 8.9 8,7 44 59 54 105 136 53 30,2
'13 16,3 10 9,5 9,2, 49 61 52 105 132 54 29.8
; 14 15,9 10 10,3 8,.' I5~4 SI 63 54 105 120 54 29 1t 3
15 15 ~9 9,5 10,3 8,2 17 ~4 49 70 54 104 Ils 52 28,4
, 16 15,4 9,5 10 7,9 IB,l 49 69 57 104 III 50 27 39
I? 14 111 6 9,5 9,5 7.9 15 11 2 57 6'- 58 103 r07 49 27 99
18 14,6 9,2 9,2 ,8,2 15',.2 63 66 58 102 104 48 27
19 I3,9 9,2 8,9 8,' . 17,' 69 63 60 100 101 4' 26,6
, 20 I3~9 9,2 8,7 8,9 19,2 68 61 69 99 96 45 26 9 2.
21 13 t 6 8,9 8,9 8,7 19,6 69 61 72 98 91 43 25,7
2~ I3~6 8,9 9 t 2 7 8 9 17 67 63 71 97 86 43 25,113
23 13 11 3 8,4 13,6 ,. 81 9 15,2 68 63 70 9' 85 43 24,9
24 13,3 81'4 13,3 '7 11 6 16,3 66 61 74 96 85 42 24,5
25 I3 i 3 8,2 10 11 6
'111 9 15 jJ9 64 66 74 95 82 41 24,526 12 8 6 8*2 8,7 'i,S 15,2 63 66 7' 92 79 40 11 3 24,1
27 12,6 7 9 9 11$4 9,2 l' 94 64 70 79 91 76 . 39,4 24,1
28 12 9 3 '39 12,6 12 17 61 74 8' 91 73 38,5 23,629 12,3 10, :) 12 20 ~8 61 73 94 91 72 38 23,6
30 12 8,,9 10 24.,5 60 69 90 90 69 37,1 23,2









JOUl'll J' F M A M J J A S 0 N D
'.
] 22.4 13,3 9,5 '7.l 6,9 '94 38,5 74 64 99 102 40,3~ 22 13,3 8,9 6,S 'i ,9 12 39,9 73 63 105 101 39,421,6 12,6 8,9 6 ~g 9 11 5 111\17 42 70 61 III 96 39
-4 21,6 12,6 8,7 6,6 10,9 10.9 42 69 59 116 90 38
5 91,2 12 6 8,' 6 ~ti 12 10,3 48 67 58 III 88 '37 1,
, fi~ 20,8 12,6 8,4 6, ~ 13,3 12 46 69 57 114 84 36,720,4 12 8,4 6 ,~ 16 9 6 15,9 45 70 55 119 77 35.7
i 20,4 12 '7 t9 6,l 15,2 17 50 'lI 57 119 73 35,7
9 20 12 7,9 6,1 13.9 15,2 50 72 59 119 69 34:,4
10 19,6 12 7
,l9 6 15,2' 16,3 SI 75 59 120 66 33',9
Il 19,2 12 71'9 5,E 16,6 16.6 59 76 63, 128 64 33,4
:U 18,8 12 7,9 4) ,3 l7,4 15 $9 51 76 66 137 62 33
I:J 18,8 12 8,7 . 7,1 22,2 15,6 47 79 67 141 60 32,5
14 18,4 II,7 8,' " 7,9 21 15,2 46 84 70 135 58 32,115 18.1 II,7 Sil? . 9,5 18,1 15,2 53 83 73 125 5' 32,.116 18,1 II,' 9,5 8 ,1 ? 17 15.6 61 83 75 119 55 31,1l' 17.' II.2 10.,;~ 'i ,9 15,9 16,6 64 82 77 114 53 30.718 11,.4 II,2 10.3 ' 7,4 14,6 15,9 64 80 78 110 49 30,1
19 17 II;2 9,S 6 :;9 12,6 15,2 59 79 77 105 49 50'.2
20 16,6 10,9 8fl7 6,9 12,6 24,5 56 80 73 102 48 29.3
21 16,6 10,9 ?,9 ?Il I 12 30,2 55 81 72 96 47 28,8
22 16,3 10,6 7,6 8,7 12 2411-5 59 82 76 95 ;.46 28,4
23 15,9 10,6 7,6 7,9 II;7. 34,4 63 84 77 94 44 27,5
24 ~5,9 10,3 7,4 7,4 10,9 29,8 64 82 80 95 44 27
25 ,15,9 10.3 , ,4. 6,6 10 ~3 31 p 6 66 80 85 96 44 26,6
26 15,6' 9,8 7,4 '6,3 10,9 29 $13 69 77 85 96 43 26,2
27 16,6 9,8 7,6 6 II,,2 29,8 '74 73 85 97 43 25.7
28 1$ ,6 9,5 '7,9 5,6 10,9 34,8 ,74 68 86 97 43 25,'
29 15,2 7 9 6 6 10,3 38,5 75 64 89 98 42 25,3
30 15,2 '7,6 6 9,5 45,0 76 65. 91 100 42 24',9
31 14.3 7,4 9,S 75 64 101 24.9




























~ 28 15.9~ 29 15,9












































































































































































































_ ....__ II!$ ____ CIZ'___~
A.NNEE 1957
~---------
Débits journaliers en m3/6"
Joan J F M A' M J' J Ji S 0 N D
1 17,7 Il,7 7,4 ,5,5 12,9 20,4 47 78 74 106 70 36,2
2 17,7 Il,7 ",4 1) .6 9,8 20 ,4 46 77 69 111 67 36,7
3' 17 Il,4 ',4 6 8,4 19,6 46, 76 72 122 72 36,3
4 17 Il,4 7,4 5~8 ',6 20,4 53' 74 76 122 72 36,2
5 16,6 Il,4 ',4 5,8 7,6 19,2 60 71 79 115 68 35,3
6' 15,9 Il',2 7,1 6 '7,9 33,4 63 67 84 116 65 37,6
7 15,9 10,9 7,1 ',4 8,2 40 64 67 85 115 6:> 39
8 15,2 10-,3 6,9 9,8 Il,2 32,5 64 69 86 118 62 39,4
9 15,2 10,3 6,9 13,3 12 24,,1 70 70 88 120 61 40,3
10 15,2 10 6,6 8,2 18,8 24,1 78 72 88 110 62 4'1
Il 15,2 10 6,6 6,6 22 23,1 74 76 89 113 59 42
i"i 12 15,2 10 6,4 6,4 26,2 22 78 75 91 113 59 43.)
Ji, 13 lSlLl2 9,8 6,4 6,3 24,5 19,6 79 82 92 113 56 43r-I
~): lA 15,2 9,8 6,3 7,4 19,6 39,4 80 79 94 109 54 44~, "îJ
:'1
:fi 15 14.,9 9,5 6,3 7,6 16,6 38 85 84 95 105 53 45
~H. 14,9 9,5 6,1 7,6 18,8 35,3 82 84 102 53 4514.,6 9,2 6,1 9,2 21,6 39 77 83 101 50 45 ;14,2 8,9 6,1 12 23,2 35,3 72 85 100 50 46 li~q ,..
':119 13,9 8,7 6,6 9,5 20 32,5 68 89 97 49 47 1
'''!~I ~O 13,9 8,' 6,6 8,4 11:,8 43 67 91 97 47 47
"..la
l'hl~I! .1~~ ~: J ~306 8,7 6,6 7,4 21,6 45 66 92 94 45 48I:H':~~ 2 2: ~ 13,3 8,7 6,3 6,9 26,2 41 67 91 92 45 48.~;, ~,. t 12,9 8,4 6 7,6 36,2 39 79 90 109 88 43 49~.; ,'J,)
,,/24 J.2,6 8,4 6 7,6 35,3 42 83 89 84 40,3 49 1t1)r '")= 12,6 8,4 5,8 7,1 32,1 46 82 80 80 38,5 50it\ &:Jo
, "6 12,6' 8,2 5,6 6,9 32,S 48 84 76 75 37,6 50g ,,<
~ 27 12,3 7,9 5,6 Il,2 30,' 44 85 74 75 38,5 50f,i 28 12 ',6 ,5,6 9,2 24,5 48 85 77 74 37,1 5029 12 5,5 10,6 20,4 47 88 76 73 38f15 SO
30 12 S,S 11,4 18,8 42 84 74 107 . 72 37 pG 50
31 Il,7 5,5 18,8 79, 74 71 45






Débits journaliers en m3Ls.
Joura J F M A l'II J J A 5 0 N D
1 45 29,8 14,9 21,2 84 48 70 115 79 32,52 45 28,8 13,6 29,3 84 64 75 115 76 31,6
:3 44 28,4 15.2 :31,6 80 63 79 115 71 31,1
4 44 27,9 15,2 35,7 70 63 80 115 66 30 ,25 42 27,9 15,2 39, ,9 70 60 77 113 63 29,8
1
6 40 27,5 7 &9 15,2 42 76 67 72 110 60 29,3
'7 40 ,3 26' .6 61'4 18,8 79 66 68 108 58 28,88 39,9 26 '2 32.5 38 82 64 66 105 55 28,4, , 6,3 l9 39,4 25,7 34,8 37,6 82 65 66 105 53 27,9 l110 38 28,8 40 81 101 70 103 51 27,5 1
'!
11 38 23,2 37,6 84 61 76 100 48 27
;
112 37,1 20,8 39 ,9 73 61 79 96 46 26,2 1113 36,7 20 45 71 61 78 93 45 26,2
114 36,7 8,9 22,4 44 67 GO 76 92 44 26,2 1
15 36,2 8,2 18,4 39,4 69 61 71 89 44 25,7 1
16 36,2 8,7 18,4 36,7 73 61 75 86 43 25,3
17 36,2 6,6 22 33 73 57 76 84 43 24,9
18 35,7 ' 4,9 22 31,1 68 76 86 43 24,9
19 35,7 3,8 21,6 34,8 62 77 88 42 24,9
20 : 34,8 3,8 18,4 37,1 59 83 86 39,9 24,1
, ,
"21 : 34,4 5 18,1 37,6 86 84 38,S 24,1
22 133 ,9 1'3,9 20,8 39,9 86 79 37,6 24,123 33 15,2 22 39,9 86 74 36,2 23,,6
24 133 12,6 23,2 38,5 85 70 36,2 23,6
25 i 32,5 Il,2 22,8 39,4 86 67 36,2 23,6 1
26 1:n,6 10 22,8 39,9 90 66 35,7 23,6i27 131 ,1 9',5 23,8 58 95 67 35,3 22,8
28 131 ,1' 12,3 20 ,4 77 60 109 73 34,4 22,8 ,
'11 29 1 31 ,1 13,6 19,2 81 56 67 115 73 33,9 22,4œ·-O • 30,7 12 19,2 80 53 67 115 79 '33 221.' <J ii~i31 30.2 20.4 49 70 81 21 .. 6.,-








Débita journaliers en m3/s.
~ J F M A l\;l J J A S 0 l'l D
1. 21~6 13.,9 9,2 7
,1 1 14,9 27 55 86 84 95 50 28,8
·2 2.1..6 '13,9 9,2 6 12 9 3 :31,1 58 97 84 94 48 28,4, 3 2J. s 2 13,6 9,8 6 11,2 J2.5 55 96 84 92 47 27,94 21,2 13,3 9,,5 11,4 12 ..9 35,7 58 99 83 90 46 27
·S 00,8 .13,3 9,2 1. 8 l9'4 18$8 44 .58 100 84 88 44 26,,6, 20,4 U),9 9,8 21.,2 22.8 45 58 100 -87 88 43 26,2
,7 '20
.1',6 ~02 13 11 3 30,7 35,3 79 97 89 8'7 42 25,78 19~' 12'6 'e9 lO,3 39 :n.1 80 95 89 8l. 42 24,9' ,9 19,6 12,3 7 t 9 9 ,5 33 34.4 82 95 90 84 40 24:11 510 17#2 12 'i ,9 8,4 28,4 31 9.1 83 97 91 83 40,3 24.5
11 181»8 12 '1,9 7,9 29,3 28,4 84 98 92 82 39.,4 24,112 18~4 .12 7,6 .,. .4 25,3 25.' 84 100 ' 92 80 39 23@6tJ.3 18,4 11.3 7,1 7,1 23.6 40,3 84 95 94 85' 38.5 23,2114 la~l U4 7»1 6,6 23,2 4' 85 91 96 84 38 23,215 18 1 t't:44 ' '] ,1 {3,6 20 55 85 84 97 83 37.6 22.8.lt1Ci 1',7 10.9 ?fll '.6 21..2 59 85 77 97 82 31,1 22 p-4l-7 1.7 e4 10.9 6 119 7.9 19,6 55 85 72 96 ao 36,2 22 19 418 16,6 10.6 61»9 8,2 26.2 48 85 76 97 78 35,7 22
119 16,3 10,3 6 g f> 9 11 8 32,1 46 84 .89 103 76 35;3 21,620. 15,9 9,8 I6 v4 12 31,1. 53 79 89 104 75 34~4 21,2
1. 15.4 9,8 6.1 1°09 32,5 50 77 90 107 74 ;33,9 21.,2
14,9 9-e 1 6,1 9~2 27 11 5 60 77 90 107 72 33 20,8
14.•6 9 ~5 6~1 lO~9 24$1 70 78 91 107 70 32,5 20,814.2 9 (9$ fi ,12,6 ;;ngl1 69 80 9'3 104 69 32',1 202S 1.:1._ ,911'2 6 1.3,,3 28 lP 8 61 '9 94 102 66 31~6 2026 13,' 9 ~2 . 6 $;j 11~' '41'S 56 78 .92 .101 .63 31 81 19,6
'2'1 13.9 '9.,2 6,4 (12,6 24(115 54 79 91 .100 60 30,' 1.9,2~8 13.9- 8.9 6 9 4 ~12 28 9 8 53 77 89 98 57 30,2 .19.229. l3,9 6,3 12 27 56 76 88 9'7 54 29,3 18,8:ro 13_9 5 $6 17 9 '7 2' 58 80 86 95 51 28,8 18,431 13,9 8,7 27 82 84 49 18 ..4
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ANNEE 1960
.=.'..,..,....,........ _.".....-- ...... .-,-
~~~~:!~_]~~::~~~~~E ~_.E~_~~L ~
.. J F il! A M J J A S ,0 N D
l 18,1 ',4 ... r.: 25 f 3 24,1 66 73 lOB 90 38,5:'If'O
2 18,1 6,9 6~4 25,7 22,8 70 77 106 90 37,6
:3 17,' 6,9 4,8 29,3 24,1 72 74 103 89 37,1
4 17,4 6,6 15 ;4 22,4 23,2 72 70 98 86 36,2
5 17 6,3 10 ~3 18»8 2;) ,6 67 67 92 80 35,3
fi 6,4 8,2 16 11 6 24,9 64 65 89 74 35,3
7 6,4 7,4 18,8 32,1 65 63 86, 70 34,8
8 6,9 7$1 20,4 43 67 67 85 66 34,4
9 6 p 8 7,4 21,2 40 69 86 63 33.9
j 10 II,4 6,0 5,6 22,4 45 67 78 85 60 33,4,II II,4 5,8 7,2 24,5 44 G7 SO 85 58 33
112 II,4 6 9,8 34,8 43 69 78 86 55,13 II,2 5,5 12,9 ·56 47 71 78 89 ,..-;;) .)1;'"
~ 14 10,9 5,2 15,4 52 60 69 76 88 52~I 'r- IO ,6 5 15,2 44 62 65 74 88 50,,~ ... 0 t~ ,..-. 10 4,9 15,2 35,7 62 67 73 87 49•• tJf'\lj;iJ 17
1
10 4,9 12,9 38,5 55 62 71 88 43 li;1.;:: l~.,.' T<; 10 4,9 15,9 41 SI 56 70 85 47'In ~__ l'.... jj





j ..~! 1;() 9 , S 4,8 14,6 32,1 46 57 79 77 F?8 :~4,Illn,,'~
L)~ (J," 41 l 15,9 67 87;~'! ~ 9 8 4 9 4 28,4 67 74f ~ ; ,~ .... ,. ;;" ~n!,~ f ~ ~S 4 J 3 15,9 26,2 43 61 87 75 1 b7 ;tG ~., ,; Il., ~:-'; ~:.;~ 1 9,2 4 16 1 6 25,7 39 56 88 78 ij27 li'"'·i-"'!, 93'2 3,3 14,6 29,3 45 57 88 82 26,6(1
t!~ ,~~ 1 9 11 2 3,6 14,9 33,4 54 56 92 84 26,6'r'·."
f~ 1 8,7 3,2 15,4 31,6 53 SI 98 88 42 ~61128,4 3.2 14,9 32,5 55 47 97 89 40 (6,2
.' 8 1 8,2 3.2 T9,3 30,2 55 48 98 90 40 27 11 S.-,.- ,~~~9 ! '16 3l'1 9 20,4 3,2 li l 55 66 98 10? 39 27, li
30 6,3 22 29,8 60 63 104 93 39 126 ,2:n 6 27,9 67 91 ;25 li 3
-
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i 1.iîr°W'S J F 711 A l\i J J A S 0 N D1 !29,8 70 58 102 65 38 1\11 .1 1;~ 4') 30 ,2 66 61 110 66 37,1 i~ ,:;..,
~,' ;) 38 66 66 104 65 35,'
1,1itif ..~. 36,2 66 78 -103 61 35,3 1t!; 35,7 67 84 102 58 34 l) 8 1!iji ;."}li 6 32,5 67 102 58 34,4 11 1 0J 7 35,' 64 102 5'7 33 D9il 8 33 61 100 54 33,4 1~ !B 9 32,5 61 98 52 33 110 33,4 64 94 51 32,5 i
1
l
III :>1,6 70 89 49 32,5 112 34,8 69 104 85 48 31,1 113 39,8 69 101 82 4'7 30,7 i14 30,2 67 99 79 48 30,2 1
15 41 66 97 76 48 29,8 11
16 41 66 97 73 44 29,3
17 40,3 64 95 72 42 28,8
18 35,7 61 95 73 42' 28,4
19 38 65 98 74 42 27,9
20 61 67 98 73 41 27,5 1
21 G9 66 94 72 40 ,3 27
22 72 68 90 74 39,9 26,6
23 78 72 90 72 39,4 26,2
24 88 70 89 72 41 25,3
25 90 66 89 71 41 25,3
26 88 63 93 72 46 24,9
27 83 59 95 72 48 24,5
79 56 95 70 45 24,1 ;28
29 74 55 99 67 42 23,6
:JO 72 55 99 66 39,4 23,2 ;
31 56 63 22,8






Débits journaliers en m3/s.
Jours J F M A M J J A 5 0 N D
1 22,4 14,2 10 6 ~6 32,5 58 94 98 6'7 33
2 22 13,9 91'S :51,6 59 91 95 64 32,5
3 22 13,9 9,8 32,1 51 88 95 61 32,1
4 21,6 13,6 9,8 33 48 8'7 97 59 31,6
5 21,2 13,6 9 ,8 :51,1 45 86 101 56 31.1
6 21,2 13,3 9,5 29,3 44 87 107 54 30,2
'7 20 ,8 12,9 9,5 27 46 97 106 53 29,8
8 20 ,8 12;9 8,9 28,8 62 99 103 51 29,3
1
9 20 ,4 12,6 8,9 27 27 66 103 102 50 28,8
10 20 12,6 8,7 24",9 26,6 60 110 100 49 28,4
1
Il 20 12,3 8,7 24,1 :n ,1 55 120 94 48 27,9 1
li
12 19,6 12,3 8,4 43 37 ,6 55 118 92 47 27,9 !13 19,2 12 8,4 43 37,1 50 113 89 46 27,5
14 18,8 12 8,2 33 40,3 45 110 91 46 27 ,
~ 15 18,8 Il,7 8,2 28,8 48 41 104 89 45 26,2 ~.16 18,4 Il,'7 '7,9 :31 ,6 58 40,3 99 89 44 25,71· 17 18,4 11,4 7,9 28»8 54 40 90 91 43 25,7 ,18 18,1 11,4 7,6 :31,6 45 42 85 94 42 25,3 1i 1
'1 19 17,7 11,2 '7,6 28,8 43 97 84 92 41 25,31 1
r 20 17,4 10,9 7,6 24,9 41 911)2 85 96 40 24,9!
!
21 17,4 10,9 7,6 25,3 39 97 86 98 39,9 24,5
22 17 10,6 7,4 23,2 37,6 102 88 98 39 24$1
23 16,6 10,6 7,4 22,8 35,7 102 91 97 38,5 23,6 i
24 16,3 10,4t 7,4 14',2 23,2 37,6 101 92 94 j7,6 23,2
1
25 15,9 10,3 7,4 24,9 36 t7 103 94 91 37,1 22,8 "~
1
26 15,9 10,3 7,1 30 ,2 46 106 95 88 36,2 22',8
·127 15,4 10,3 7,1 47 55 107 99 84 35,7 22,4
1
28 15,2 10 7,1 47 55 106 100 82 35,3 22 ~
29 14,9 7,1 40 ·52 104 100 77 34,8 22 i1Il 30 14,9 6,9 36,2 57 102 101 74 33,9 22 .<31 14,6 6,9 53 98 21,6 ~~
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D !'1 J F M A M J J A S 0 N1: JOW'i
:·~;·i 1:~ç-'-' I-r~H 1 ,l 21,2 14,2 9,2 8,4~I~:~ 2 !20 ,B 13,9 10,9 7,6~l "! 13,9 10,9 7,1
.:1 '-' " 20,4
1
A 120 l:i 16 10,6 6',6 1 !,
, 15 120 13,6 10,3 6,4,
,~ 6 19,6 .13 J::> 10 7,6
1
? 18,2 12,9 9,8 7,1,
S 18,2 12,6 9,2 7,1
, 9 18,8 12,6 8,9 6,9
10 18,4 12,3 8,7 12,3
Il 18,4 12 8,4 12,3
12 lB,l 12 8,4 14,2
13 18,1 Il,' 8,2 10,6
1
14 17,7 Il,7 7,9 9,5
15 17,7 Il,7 7,6 22
16 17,'7 11,4 10 29,8
~., 17,7 11,4 Il,4 34,8
18 17,4 11,2 18,2 24,5 !
19 17 I1 t 2 19,6 22,4 j20 17 10,9 16,3 18,1. 1
21 16,6 10,6 1.:3 ,6 18,4
22 16,6 10,3 Il,7 15,4
23 16,3 10 10 15,2
24 15,9 10 8,9 1.5,4
25 15,4 9,8 8,2 14,9
26 15,2 9,8 7,9 12,6
27 14,,9 9 11 5 7,4 11,2
28 14,9 9,'5 7,4 10,3
29 14,6 9,2 '7,9 9,8
:ro 14,2 8,2 10,6
31 14,2 9,5
IMav. 17.4 11:6 10 .. 2 13,,6
